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^STRUCT IE. 
Tot januari 1959 werden gewasmonsters voor de kalium? natrium, calcium ng 0 
en magnesiumbepaling ontsloten door verassi bij 48O C in de moffel» 
lez.e methode van ontsluiting leverde op liet laboratorium voor grondonder­
zoek moeilijkheden op in verband met het veelvuldig gebruik van de moffel voor 
grondmonsters, terwi.il sommige gewasmonsters er ook vaak lange tijd in moesten 
v.dt'te staan, voordat een as werd verkregen. Vanwege deze moeilijkheden is een andere 
ontsluitingsmethode onderzocht, waarbij slechts enkele kookplaten en een water­
bad nodig zijn. 
Deze afsluitingsmethode komt in het kort op het volgende neer: 
Een bepaalde hoeveelheid gewas wordt in een hoog bekerglas afgewogen; 
hieraan wordt geconstrueerd salpeterzuur toegevoegd, waarna het bekerglas op 
een kokend waterbad wordt geplaatst, totdat de inhoud bijna droog is. Dit wordt 
nog eenmaal herhaald. Vervolgens wordt het monster voorzien van een mengsel 
van salpeterzuur en perchloorzuur en op een kookplaat drooggekookt. Hierna 
wordt het monster afger.ookt met zoutzuur op het waterbad, waarna het resi­
du wordt opgenomen in water en wat zoutzuur en na oplossen door eventueel ko­
ken wordt aangevuld tot een bekend volume. 
De bovenomschreven moeilijkheden zijn met deze ontsluitingsmethode opge­
lost; bovendien heeft deze bewerking het voordeel, dat in het verkregen des-
tinaat ook fosfor, zwavel en mangaan kunnen worden bepaald. 
Voor fosfor en zwavel werd altijd apart gedestrueerd, zodat deze nieuwe 
methode wat het laatste betreft ook een versnelling van de analyses inhoudt» 
Voor echter tot deze methodiek is overgegaan, zijn ongeveer vüftig mon­
sters van diverse gewassen afkomstig onderzocht volgens de aude en nieuwe ont­
sluitingsmethodiek. 
Volgens bijgaande tabel leveren de bepalingen'geen moeilijkheden op. Aan­
vankelijk werden voor kalium geen goede overeenkomsten verkregen, wat hoogst­
waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een verkeerde nabehandeling van het 
residu na afroken met zoutzuur. Nadat hier bijzondere aandacht aan was besteed, 
werden ook voor de kalium analyses goede overeenkomsten veriaregen. 
30-5-1959 
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1109: tomatenblad 
1111 t/m 1114, 1038: sla 
1148; 1121 t/m 1125: bloemkool 
II5Ö t/m 1152: bloemkoolblad 
1333, 1334: tomatenblad 
1313, 1314, 1317, 1318, 1319, 1322, 1323: tomatenvruclit. 
1081, 1082S bloemkool 
IO83 t/m 1085: bloemkoolblad 
IO94 t/m IO97, HOS: sla 
HIS: bloemkool 
1290, 1291, 1292, 1295, 1296, 1297, 1307, 1308, 1309, 1312: tornatenvrucht 
1475, 1476, 1555, 1556, 1008, 1293, 1294, 1298,1299 , 1310, 1311, 1315, 1316, 
1320, 1321, 1324, 1328., 1329, 1338, 1339, 1347, 1359: tomatenblad 
IOO8: tomatenvrucht. 
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